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Таким образом, правомерным будет заключение о наметившихся тенден­
циях и сущностных изменениях академических университетских структур, 
образовательного процесса в целом на корпоративную направленность и 
обусловленность социально - экономическими, политическими факторами, 
определяющими формирование развивающейся, профессионально ориенти­
рованной личности в современном российском обществе. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Одной из важных стратегических задач развития страны является уско­
ренное развитие атомной энергетики. Программой развития атомной отрас­
ли, утвержденной Президентом РФ 08 июня 2006 г., поставлены цели обес­
печения расширенного воспроизводства продукции атомной отрасли на ос­
нове развития ядерного оружейного, ядерного энергетического и научно-
технического комплексов, а также комплекса по обеспечению ядерной и ра­
диационной безопасности, сохранения единства технологических цепочек на 
основе инновационного развития, повышения международной конкуренто­
способности и совершенствования потенциала государственного управле­
ния. 
Необходимым условием выполнения данной программы является подго­
товка квалифицированного кадрового потенциала для реализации всего ком­
плекса поставленных перед атомной отраслью задач. 
В настоящее время подготовка кадров в Росатоме проводится в образова­
тельных учреждениях отрасли, на базе институтов повышения квалифика­
ции, что позволяет ежегодно повышать квалификацию руководящих работ­
ников и специалистов свыше - 10000 чел. и готовить свыше 2000 молодых 
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием для 
предприятий отрасли. Однако данных мероприятий явно недостаточно для 
обеспечения решения поставленных задач масштабного инновационного 
развития атомной энергетики страны. Кроме того, на сегодняшний день под­
готовка кадров для атомной отрасли проводится в условиях недостаточного 
финансирования, отсутствия четких и объективных критериев результатив­
ности этой подготовки, а также отсутствия социальных программ по закреп-
лению кадров, препятствующих созданию современной системы поддержа­
ния квалификации и управления персоналом. 
Для решения комплекса системных проблем кадрового обеспечения раз­
вития атомной энергетики страны разрабатывается целевая программа ве­
домства «Подготовка кадров для развития атомной отрасли Российской 
Федерации на 2008-2010 годы и на перспективу до 2015 года». 
Основная цель Программы - формирование эффективной системы подго­
товки и закрепления квалифицированных кадров для реализации задач раз­
вития атомной отрасли. 
Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи: 
• Организация профессионального образования и повышение его каче­
ства для всех категорий специальностей атомной отрасли (согласно потреб­
ностям, связанным с реализацией задач развития атомной отрасли). 
• Создание основных условий привлечения молодежи и закрепления 
квалифицированных кадров в атомной отрасли. 
• Создание эффективной системы планирования и мониторинга подго­
товки и закрепления кадрового потенциала атомной отрасли. 
Основными вариантами решения системной проблемы подготовки кадров 
для развития атомной отрасли являются инерционный, сбалансированный 
(базовый) и интенсивный (радикальный) варианты решения проблем. 
Инерционный вариант предполагает использование мер и инструментов 
управления образовательной системой, которые сохраняют существующие 
принципы и подходы при финансировании в рамках бюджета действующих 
обязательств. Этот вариант практически не требует дополнительных ресур­
сов, система управления процессом является сложившейся. Однако реализа­
ция этого варианта не позволит решить своевременно кадровые задачи, свя­
занные выполнением действующих и намечаемых программ развития отрас­
ли. Инерционный вариант рассматривается как неприемлемый для решения 
проблемы подготовки кадров для развития атомной отрасли. 
При реализации сбалансированного варианта должен быть реализован 
комплекс программных мероприятий, ориентированных на увеличение 
«мощности» и продуктивности отраслевой образовательной системы. В ходе 
реализации этого сценария должен быть выстроен комплекс правовых, фи­
нансовых и организационных взаимоотношений между предприятиями от­
расли, образовательными учреждениями и обучающимися, который позво­
лит своевременно обеспечить необходимый количественный и квалифика­
ционно-возрастной состав работников отрасли для решения задач ее разви­
тия. 
В основу сбалансированного сценария положен принцип определения 
приоритетов среди множества проблем в сфере ядерного образования, под­
готовки кадров для атомной отрасли и концентрации ресурсов на этих при­
оритетных направлениях, которые создадут условия для последующего со­
вершенствования образовательной системы атомной отрасли. Сбалансиро­
ванный сценарий предполагает использование существующих отраслевых 
традиций в сфере ядерного образования. Основным критерием выбора меро-
приятии по этому сценарию является оптимизация затрат федерального 
бюджета и результатов при минимальных рисках их достижения. 
Реализация интенсивного варианта предполагает более масштабную дея­
тельность, радикальный подход к реформированию отраслевой образова­
тельной системы (в том числе связанную с интенсивным выходом на между­
народные стандарты обучения). Данный сценарий требует значительно 
больших ресурсов. Риски реализации данного варианта связаны прежде все­
го возможным увеличением оттока получивших образование в ближнее и 
дальнее зарубежье. 
В качестве основного варианта для реализации программы подготовки 
кадров для развития атомной отрасли рекомендуется базовый вариант. Реа­
лизация базового сценария является необходимым и достаточным услови­
ем формирования и воспроизводства кадрового потенциала для решения за­
дач масштабного инновационного развития атомной энергетики страны, в то 
время как реализация инерционного сценария содержит риски затягивания 
сроков решения поставленных перед отраслью задач и развертывания в 2020 
- 2025 годах масштабного строительства экономически эффективных и 
безопасных атомных электростанций. 
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ПАРТНЕРСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА С БИЗНЕС-СТРУКТУРАМИ 
Новые экономические условия развития общества предопределили необ­
ходимость устойчивых партнерских отношений университета с ведущими 
отраслями экономики регионов и территорий. Указанные бизнес-процессы 
образуют особый вид деятельности - партнерское сотрудничество. 
Процессы партнерского сотрудничества требуют особого внимания 
управленцев, так как благодаря им реализуются долгосрочные и взаимовы­
годные отношения двух и более партнеров, признающих общие цели и цен­
ности и готовых совместно действовать для их достижения, выделяя для это­
го необходимые ресурсы и создавая (используя) общие стержневые компе­
тенции. Есть все основания утверждать, что возрастающая роль указанных 
процессов для любого вуза, их новизна, сложность и разнообразие создают 
реальную основу для их агрегирования на уровне особого вида деятельно­
сти. Это означает формирование новых бизнес-процессов, ориентированных 
на создание ценностей для постоянных партнеров, оказание им особых услуг 
на взаимовыгодных условиях. К основным бизнес-функциям партнерского 
сотрудничества следует относить: - поиск потенциальных партнеров; 
- реализацию совместных программ и проектов; 
- сопровождение карьерного роста выпускников; 
- оказание корпоративных партнерских услуг; 
- привлечение спонсорской поддержки; 
- управление стратегическим партнерством. 
Формы партнерства могут быть весьма разнообразными, в зависимости от 
конкретных целей и задач, которые партнеры ставят перед собой. Участни-
